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院 ,  P 3 9 4 - 6
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下 痢 . 診 断 治 療 マ ニ ュ フ ル ( 阿 部 裕 , 和 田 逹 夫 編 ) . ] 9 8 7 , 金 原 出 版 ,  P I 0 5 8
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今 日 の 小 児 診 断 指 針 第  1 版 ( 肝 腫 大 ) . 前 川 喜 平 ら 編 , 1 9 8 8 , 医 学 吉 院 ,  P 1 5 1
- 3
小 児 の 治 療 マ ニ ュ ア ル ( 腸 疾 患 ) . 大 国 真 彦 ら 編 , 1 9 8 8 , 中 外 医 学 社 ,  P 2 2 5 - 3 9
今 日 の 治 療 指 針 . ( 手 足 口 病 ) . 稲 垣 義 明 ら 編 , 1 9 8 9 , 医 学 書 院 ,  P 1 4 4
ワ ク チ ソ 最 前 線 一 そ の 使 い 方 一 ( ロ タ ウ ィ ル ス ワ ク チ ソ ) . 木 村 三 生 夫 ら 編 ,
1 9 8 9 , 医 薬 ジ 十 ー ナ ル ,  P 2 9 2 - 8
今 日 の 治 療 指 針 第 8 版 ( 結 核 ( 非 定 形 抗 酸 菌 症 を 含 む ) . 劇 症 肝 炎 ) . 塙 嘉 之
ら 編 , ] 9 8 9 , 医 学 書 院 ,  P 3 5 2 - 3 ,  P 4 1 5 - 6
今 日 の 治 療 指 針 ( 百 日 咳 , 百 日 咳 様 症 候 群 ) . 稲 垣 義 明 ら 編 , 1 9 9 0 , 医 学 書 院 ,
P  1 5 2
ウ ィ ル ス の 今 日 的 意 味 ( 戸 タ ウ ィ ル ス と そ の 他 の 胃 腸 炎 ウ ィ ル ス ) . 石 田 名 香 雄
ら 編 , 1 9 9 0 , 医 薬 ジ ャ ー ナ ル ,  P 2 2 5 - 3 3
今 日 の 治 療 指 針 第 2 版 ( 吐 血 ) . 前 川 喜 平 ら 編 , 1 9 9 0 , 医 学 書 院 ,  P 2 3 8 - ' 9
今 日 の 治 療 指 針  1 9 9 1 ( 結 核 初 感 染 ) . 稲 垣 義 明 ら 編 , 1 9 9 1 , 医 学 書 院 ,  P 7 備 一 6
必 修 小 児 科 学 改 訂 3 版 ( 消 化 器 疾 患 ) . 楠 智 一 ら 編 , 1 9 9 1 , 南 江 堂 ,  P 4 4 7 - 6 0
今 日 の 治 療 指 針  1 9 兜 ( 水 痘 ) . 稲 垣 義 明 ら 編 , 1 9 9 2 , 医 学 書 院 ,  P 1 3 6
小 児 診 断 の 進 め 方 ( 黄 痘 ) 白 木 和 夫 ら 編 , 1 9 兜 ,  P 2 7 9 - 2 8 3
モ ダ ソ ク リ ニ カ ル 飛 イ ソ ト , 小 児 科 ( c h r o n i c  f a t i g u e  s y n d r o m e ) , 鴨 下 重 彦 編 ,
1 9 兜 ,  P  1 1 8 - 9
食 品 衛 生 ハ ソ ド ブ , ク ( ウ ィ ル ス 性 下 痢 症 ) . 藤 原 喜 久 夫 ら 監 修 , 1 9 兜 , 南 江 堂 ,
P  2 4 2 - 5 1
今 日 の 診 断 指 針 第 3 版  1 9 船 ( 風 疹 ) . 亀 山 正 邦 ら 編 , 1 9 兜 , 医 学 書 院 ,  P 1 1 3 7
最 新 内 科 学 大 系 2 2 巻 ( 重 症 複 合 免 疫 不 全 症 . ア デ ノ シ デ ア ミ ナ ー ゼ 欠 損 症 の 遺
伝 子 治 療 ) . 井 村 裕 夫 ら 編 集 , 1 9 9 3 , 中 山 書 店 ,  P 2 5 3 - 6 2 ,  P 3 2 3 - 8
今 日 の 治 療 指 針  1 9 9 3  ( ジ フ テ リ フ ) . 稲 垣 義 明 他 編 集 , 1 9 9 3 , 医 学 書 院 ,  P 1 5 0
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今 日 の 小 児 治 療 指 針 1 0 版 ( 水 痘 ・ 帯 状 癒 疹 . コ レ ラ ) . 塙 嘉 之 他 編 集 , 1 9 9 3 ,









































1. cholestasis in lnfancy (Bile acid metabolism in infants with neonatal
hepatitis and biliary atresia. The ]ipoprotein-x test in di丘erential diagnosis
Of neonatal hepatitis), ed. Japan Medical Research Foundation,1980,
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I m m u n o d e f i c i e n c y  D i s e a s e s  ( M O - V L F A - 1
i n t a n t  w i t h  r e c u r r e n t  i n f e c t i o n ) ,  e d .  E i b l e  M M ,
M e d i c a ,  A m s t a ' d a m ,  P 3 1 5 - 8
B i l i a r y  A t r e s i a  ( F u r t h e r  e v a l u a t i o n  o f
I i p o p r o e i - x  a n d
S e r u l n
g a m m a g l u t a m y l t r a n s p e p t i d a s e  i n  t h e  d i a g n o s i s  o f  b i l i a r y  a t r e s i a ) ,  e d .  o h i  R ,
1 9 8 7 ,  p r o f e s s i o n a l  p o s t g r a d u a t e  s e r v i c e s ,  T o k y o .  P  I 0 2 - 5
B i l i a r y  A t r e s i a  ( H e m o s i d e r i n  d e p o s i t  i n  t h e  l i v e r  o f  J a p a n e s e  i n f a n t s  w i t h
C h o l e s t a t i c  j a u n d i c e ) .  e d .  o h i  R . 1 9 9 1 , 1 C O M  A s o c i a t e  l n c .  T o k y o ,  P 3 2 - 6
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原 著 ( 邦 文 )
千 田 信 和 , 泉 Ⅱ _ 1 士 郎 ,
例 . 臨 床 小 児 医 学  9
2
渋 谷 多 助 , 多 田 啓 也 , 鈴 木 博 雄 ,
お よ び 肝 生 検 . 小 児 科 診 療  2 5
3
渋 谷 多 助 , 鈴 木 博 雄 , 日 下 部 功 夫 , 佐 藤 光 子 : 乳 児 に み ら れ た 伝 染 性 単 核 球 症
の 黄 痘 の  1 例 . 小 児 科 臨 床  1 5 : 1 N 6 - 5 0 , 1 9 6 2
多 田 啓 也 , 渡 辺 康 久 , 渋 谷 多 助 : 溶 血 の 際 み ら れ る 血 清 酵 素 の 消 長 , 臨 床 小 児
医 学  1 0 : 3 0 7 - 9 , 1 9 6 2
今 野 多 助 , 日 下 部 功 夫 , 呉 達 強 , 吉 岡 邦 , 六 郷 功 : 乳 児 の 神 経 母 細 胞 腫
の 完 全 寛 解 の  1 例 . 臨 床 小 児 医 学 Ⅱ : 2 0 - 2 3 , 1 9 6 3
d f i c i e n c y  i n  a
R o s e n  F S , 1 9 8 6 ,
岩 手 県 立
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渋 谷 多 助
1 7 6 - 8 0 ,
耐 性 ブ ド ゥ 球 菌 に よ る 化 膿 性 徹 膜 炎 の 3 治 療
1 9 6 1
6
菊 地 直 恵 : 先 天 性 非 溶 血 性 黄 痘 の 乳 児 同 胞 例
3 0 4 - 9 , 1 9 6 2
吉 岡 邦 , 渋 谷 多 助 , 鈴 木 博 雄 : 新 生 児 , 未 熟 U 見 に 対 す る 合 成 V i t a m i n  K 1 の
使 用 経 験 . 臨 床 小 児 医 学 Ⅱ : 2 " - 8 , 1 9 6 3
葛 西 森 夫 , 木 村 茂 , 小 野 寺 時 男 , 渋 谷 多 助 :  p n e u m a t o s i s  c y s t o i d e s
i n t e s t i n a Ⅱ S を 伴 っ た 先 天 性 胆 道 閉 塞 症 . 最 新 医 学  1 9 : 2 9 9 6 - 3 0 0 7 , 1 9 6 4
渋 谷 多 助 : 乳 児 肝 炎 に 関 す る 臨 床 的 , 肝 組 織 学 的 研 究 . 第 1 編 , 乳 児 肝 炎 の 分
類 と そ の 臨 床 的 ・ 肝 組 織 学 的 所 見 に つ い て . 日 本 小 児 科 学 会 雑 誌  6 8 : 3 1 6 - 2 4 ,




渋 谷 多 助 : 乳 児 肝 炎 に 関 す る 臨 床 的 肝 組 織 学 的 研 究 . 第 2 編 , 乳 児 肝 炎 の 臨 床
経 過 , 肝 組 織 学 的 転 帰 お よ び 予 後 に つ い て . 日 本 小 児 科 学 会 雑 誌  6 8 : 3 2 5 - 3 0 ,
1 9 6 4
W
渋 谷 多 助 , 皆 川 明 文 : 糖 尿 病 家 系 に み ら れ た 周 期 性 四 肢 麻 捧 の 1 例


















































今 野 多 助 , 鈴 木 宏 , 今 井 明 , 石 田 名 香 雄 : 乳 児 腸 炎 ウ ィ ル ス ( レ オ ウ ィ ル
ス 様 因 子 ) 感 染 症 . 小 児 科  1 7 : 1 6 - 9 , 1 9 7 6
今 井 明 , 今 野 多 助 , 鈴 木 宏 , 石 田 名 香 雄 : 仮 性 小 児 コ レ ラ に お け る
R e o v i r u s - 1 i k e  a g e n t の 免 疫 血 清 反 応 . 医 学 の あ ゆ み  9 7 : 8 0 7 - 9 , 1 9 7 6
今 井 明 , 今 野 多 助 , 鈴 木 宏 , 沼 崎 義 夫 , 矢 野 南 己 男 : 乳 幼 児 下 痢 症 の 保 存
血 清 に っ い て の レ オ ウ ィ ル ス 様 因 子 の 血 清 学 的 検 討 . 医 学 の あ ゆ み  9 7 : 8 俳 一
9 , 1 9 7 6
田 沢 雄 作 , 今 野 多 助 ソ 上 児 肝 疾 患 と し ゆ O p r o t e i n  x : と く に 乳 児 閉 塞 性 黄 痘 の 鑑
呂 1 Ⅱ こ つ し 、 て . 医 学 の あ ゆ み  9 8 : 2 1 - 2 , 1 9 7 6
有 島 正 高 , 今 野 多 助 他 ソ ト 児 低 血 糖 症 に 対 t る グ ル カ ゴ ソ 負 荷 成 績 . 小 児 外 科
内 科  8 : 8 5 4 - 8 , 1 9 7 6
田 沢 雄 作 , 遠 藤 広 孑 , 工 藤 正 文 , 今 野 多 助 , 木 村 時 久 : ギ ラ ソ ・ メ レ ー 症 候 群
に 合 併 し た 異 常 A D H 分 泌 症 候 群 の 小 児 例 . 日 本 小 児 科 学 会 雑 誌  8 0 : 5 4 3 - 8 ,
1 9 7 6
工 藤 正 文 , 今 野 多 助 他 :  c e n t r a l  c o r e  d i s e a s e S  の  1 例 . 日 本 小 児 科 学 会 雑 誌
8 0 : 1 0 5 4 - 9 , 1 9 7 6
今 野 多 助 , 鈴 木 宏 : 乳 児 腸 炎 ウ ィ ル ス ( レ オ ウ ィ ル ス 様 因 子 ) の 感 染 疫 学
小 児 科 臨 床  2 9 : 7 8 - 8 2 , 1 9 7 6
鈴 木 宏 , 今 野 多 助 , 今 井 明 , 石 田 名 香 雄 . 薫 便 ウ ィ ル ス の  2 , 3  の 知 見 . 臨
床 と ウ イ ル ス  5 : 4 0 - 4 , 1 9 7 フ
田 沢 雄 作 , 今 野 多 助 , 堺 篤 孑 寸 乳 児 閉 塞 性 黄 痘 と 血 清 胆 汁 酸 , 肝 臓  1 8 . 5 3 2
- 9 , 1 9 7 フ
田 沢 雄 作 , 今 野 多 助 ソ 上 児 期 肝 疾 患 と 血 清 リ 求 プ ロ テ ィ ソ X , 特 に 新 生 児 肝 炎
と 先 天 性 胆 道 閉 鎖 の 鑑 別 診 断 に お け る 意 義 に っ い て . 小 児 科 診 療  4 0 : 1 5 9 8 -
] 6 0 2 , 1 9 7 フ
今 野 多 助 , 鈴 木 宏 , 今 井 明 , 杏 沢 と よ 子 , 山 本 仁 , 梅 津 幸 司 , 今 野 二 郎 ,
石 田 名 香 雄 : 本 邦 に 船 け る  N o r w a l k  因 子 に よ る 急 性 胃 腸 炎 . 医 学 の あ ゆ み
1 0 6 : 6 0 4 - 5 , 1 9 7 8
大 竹 正 俊 , 今 野 多 助 ソ ト 児 科 領 域 に お け る 微 量 元 素 の 栄 養 学 的 重 要 性 一 と く に
亜 鉛 お よ び 銅 に つ い て . 小 児 科 M o o k  3 : 2 4 2 - 9 , 1 9 7 8
士 屋 滋 , 新 井 宣 博 , 工 藤 正 文 , 今 野 多 助 他 :  A d e n o s i n e  d e a m i n a s e 欠 損 を 伴
う 重 症 複 合 免 疫 不 全 症 . 医 学 の あ ゆ み  1 0 7 : 7 四 一 1 6 , 1 9 7 8
鈴 木 宏 , 五 十 嵐 裕 , 新 井 宣 博 , 大 竹 正 俊 , 小 林 康 子 , 今 野 多 助 : 亜 鉛 欠 乏
症 と P a n e t h 細 胞 の 特 異 封 入 体 一 腸 性 肢 端 皮 膚 炎 の 對 入 体 と の 比 較 . 医 学 の あ

























助,多田啓也,滝沢保之: Fructose-1,6-di p hosphatase 欠損症の 1例一
白血球と肝の酵素診断.小児科臨床 32:329-33,1979
山辺道子,士屋滋,今野多助,多田啓也,工藤正文:小児T細胞型急性白血




































今 野 多 助 , 飯 田 拓 :  G a l a d o s e - 1 - p h o s p h a t e  u r i d y l
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今 野 多 助 : こ れ か ら の ワ ク チ ソ : ロ タ ウ ィ ル ス . 小 児 科 診 療 四 : 1 9 8 1 - 5 ,
1 9 8 6
今 野 多 助 : ロ タ ウ ィ ル ス 感 染 症 の 臨 床 、 臨 床 と 微 生 物  1 3 : 4 腿 一 7 0 , 1 9 8 6
今 野 冬 助 : 免 疫 不 全 症 の 病 因 と 酵 素 異 常 . 免 疫 と 薬 理  4 : 2 7 2 - 6 , 1 9 8 6
今 野 多 助 . 下 痢 し や す い . 小 児 科 診 療  4 9 : 5 6 6 - 8 , 1 9 8 6
今 野 多 助 . ウ ィ ル ス と 胃 腸 炎 . 診 断 と 治 療  7 5 : 1 5 8 7 - 9 0 , ] 9 8 7
今 野 多 助 :  L F A - 1  a 川 P h o c y t e  f 口 n d i o n - a s s o d a t e d  a n t i g e n - 1 ) と そ の 異 常
I m m u n o h e m a t 0 1 0 g y 一 免 疫 と 血 液 一 . 9 : 1 3 9 - 4 3 , 1 9 8 7
今 野 多 助 : 小 児 下 痢 症 と ウ ィ ル ス . 小 児 科 診 療  5 0 : 1 7 備 一 Ⅱ , 1 9 8 7
今 野 多 助 : モ ノ ク ロ ー ナ ル 抗 体 を 用 い ナ C 抗 原 の 検 出 法 . そ の  2  ヒ ト ロ タ ウ ィ ル
ス 亜 群 検 出 . 臨 床 病 理 舗 : 5 3 5 - 8 , 1 9 8 7
今 野 多 助 : 免 疫 不 全 症 の 臨 床 . 宮 城 県 医 師 会 雑 誌  4 8 9 : 6 6 7 ー フ 1 , 1 9 8 7
今 野 多 助 :  w o l m a n 病 . 日 本 臨 床  4 5 : フ 7 8 , 1 9 8 7
今 野 多 助 : 母 児 間 免 疫 と 感 染  2 . 戸 タ ウ ィ ル ス . 小 児 科  2 8 : 1 5 3 9 - 6 2 , 1 9 釘
今 野 多 助 : 小 児 の 劇 症 肝 炎 . 小 児 科  2 &  1 3 5 9 - 6 2 , 1 9 釘
今 野 多 助 : 止 痢 剤 . 小 児 内 科  2 0  増 刊 号  5 8 - 9 , 1 9 8 8
今 野 多 助 : 新 生 児 肝 炎 の 概 念 と 病 因 . 肝 胆 縢  1 9 : 5 7 0 - 4 , 1 9 8 9
今 野 多 助 : 縢 嚢 胞 性 線 維 症 と  S c h w a c h m 即 症 候 群 . 肝 胆 眸  1 9 ● 7 0 1 - 6 , 1 9 8 9
今 野 多 助 , 崟 岸 直 子 他 : 小 児 白 血 病 に お け る  A m p h o t e r i d n  B 経 口 投 与 に よ る
真 菌 感 染 症 予 防 効 果 の 検 討 . 小 児 科 臨 床  4 2 : 1 6 備 一 1 0 , 1 9 9 0
今 野 多 助 他 : 各 種 肝 疾 患 の 予 後 と 肝 移 植 の 適 応 . 代 謝 性 肝 疾 患 . 肝 胆 縢  2 0
8 3 3 - 6 , 1 9 9 0








































































今 野 多 助
厚 生 省 特 定 疾 患 免 疫 不 全 症 候 群 調 査 研 究 班
1 . 昭 和 5 0 年 度 報 告 書
・ 最 近 3 年 間 に 経 験 し た 原 発 性 免 疫 不 全 症 .  P 1 2 5 - 6
・ 重 症 複 合 免 疫 不 全 症 の  1 例 .  P 1 2 7 - 9
・ 重 篤 な 種 痘 合 併 症 を 併 発 し た 乳 児 伴 性 無 ガ ソ マ グ ロ プ リ ソ 血 症 の 1 例
P 1 3 0 - 1
.  M i c r o t e s t  p l a t e  法 に よ る 末 梢 り ソ パ 球 の  T ,  B  s u b p o p u l a t i o n S  の 算 定 に つ し
て .  P  1 3 2 - 3
ロ タ ウ イ ノ レ ス ワ ク チ ソ
2 . 昭 和 5 1 年 度 研 究 報 告 書
・  D i G e o r g e 症 候 群 患 、 児 の 末 梢 血 り ソ パ 球 マ ー カ ー の 経 時 的 観 察 .  P 5 4 - 5
3 . 昭 和 2 5 年 度 研 究 報 告 書
・ 補 体 レ セ プ タ ー を 中 心 と し た 免 疫 不 全 症 の り ソ パ 球 表 面 マ ー カ ー に よ る 解 析
P  2 3 2 - 8
・ ア デ ノ シ ソ ・ デ ア ミ ネ ー ズ 欠 損 を 伴 う 重 症 複 合 免 疫 不 全 症 一 本 邦 第 1 例
P  3 2 9 - 3 4
4 . 昭 和 認 年 度 研 究 報 告 書
・ ア デ ノ シ ソ ・ デ ア ミ ネ ー ズ 欠 損 症 患 児 よ り 樹 立 し た り ソ パ 芽 球 様 細 胞 株 の 性
状 .  P 1 2 0 - 5
臨 床 と 微 生 物
2 4
1 7 2 - 4 , 1 9 9 7
5 . 昭 和 5 4 年 度 研 究 報 告 書
.  A d e n o s i n e  d e a m i n a s e  欠 損 患 、 j 巳 由 来 の り ソ パ 牙 球 様 寺 矧 胞 株 の  S - a d e n o s y l
h o m o c y s t e i n e  h y d r o l a s e  活 性 ,  P  1 2 8 - 3 4
6 . 昭 和 弱 年 度 研 究 報 告 書
・ 原 発 性 免 疫 不 全 症 に 船 け る 末 梢 り ソ パ 球  e c t o - 5 ' - n u c l e o t i d a s e .  P 2 0 - 6
フ . 昭 和 5 6 年 度 研 究 報 告 書
・ 先 天 性 無 ガ ソ マ グ ロ プ リ ソ 血 症 患 児 由 来 の , 種 々 の 免 疫 グ ロ ブ リ ソ 発 現 を 有
す る  B  り ソ パ 芽 球 様 細 胞 株 の  e c t o - 5 ' - n u c l e o t i d a s e 活 性 ,  P 1 7 - 2 2
8 . 昭 和 5 7 年 度 研 究 報 告 書
・ 高 フ グ ロ プ リ ソ 血 症 を 呈 し ,  T 4 + T 細 胞 欠 損 力 這 忍 め ら れ た 乳 児 例 .  P 8 2 - 9
9 . 昭 和 5 8 年 度 研 究 報 告 書
・ 重 症 複 合 免 疫 不 全 症 の 治 療 : 大 豆 凝 集 素 と 羊 赤 血 球 処 理 に よ る H L A ハ プ ロ
タ イ プ 不 適 合 の 骨 艦 移 植 の 経 験 .  P 1 5 5 - 6 0
・ 大 豆 凝 集 素 と 羊 赤 血 球 ロ ゼ , ト 形 成 処 理 に よ る 分 画 骨 髄 移 植 後 の 重 症 複 合 免
疫 不 全 症 の N K 細 胞 と そ の 活 性 .  P 1 6 1 - 5
10 昭和59年度研究報告書

























・白血球接着不全症候群における Compound heterozygote の同定. P57-60




















平 成 7 年 度 研 究 報 告 書
. 抗 サ イ ト カ イ ソ 共 通 受 容 体 7 C 鎖 抗 体 を 用 い た X 連 鎖 重 症 複 合 免 疫 不 全 症 の
診 断 法 の 確 立 .  P 7 6 - 9
. 本 邦 自 験 W i s k o t t - A l d r i c h 症 候 群 に お け る  W A S P 遣 伝 変 異 の 解 析 .  P 四 一
1 0 2
厚 生 省 特 定 疾 患 「 遅 発 性 ウ ィ ル ス 感 染 」 に 関 す る 研 究 班
1 . 昭 和 5 1 年 度 研 究 報 告 書
. 東 北 地 方 に お け る  S S P E 患 者 の 実 態 調 査 .  P 1 6 - 2 0
2 . 昭 和 5 2 年 度 研 究 報 告 書
. E B ウ ィ ル ス を 用 い た 原 発 性 免 疫 不 全 症 患 児 よ り 樹 立 さ れ た り ソ パ 芽 球 様 細
胞 株 の 性 状 .  P 5 1 - 6 1
3 . 昭 和 5 4 年 度 研 究 報 告 書
. S S P E  の 全 国 調 査 一 1 9 7 9 年 度 中 間 報 告 一 .  P I 0 - フ
. 無 ガ ソ マ グ ロ ブ リ ソ 血 症 の 病 因 論 の 解 析 .  P 引 一 6
4 . 昭 和 而 年 度 研 究 報 告 書
. 昭 和 5 5 年 度 S S P E  の 全 国 調 査 .  P H - 8
. B り ソ パ 球 を 有 す る 重 症 複 合 免 疫 不 全 症 に お け る 胎 児 胸 線 移 植 後 の 免 疫 グ ロ
ブ リ ソ 産 生 能 .  P 1 7 9 一 兜
5 . 昭 和 5 6 年 度 研 究 報 告 書
. 亜 急 性 硬 化 性 全 脳 炎 ( S S P E ) の 全 国 調 査 ( 昭 和 5 6 年 度 ) .  P H - 2 4
. 先 天 性 無 ガ ソ マ グ ロ プ リ ソ 血 症 患 、 児 骨 髄 血 よ り 樹 立 し た B 前 駆 細 胞 株 の 性 状
P  2 1 6 - 3 0
厚 生 省 特 定 疾 患 炎 症 性 腸 管 障 害 調 査 研 究 班
1 . 昭 和 5 4 年 度 研 究 報 告 書 ( 業 績 集 )
. ク 戸 ー ソ 病 お よ び 潰 癌 性 大 腸 炎 に お け る ウ ィ ル ス 学 的 研 究 .  P 舗 一 8
2 . 昭 和 5 5 年 度 研 究 報 告 書 ( 業 績 集 )
. ク ロ ー ソ 病 船 よ び 潰 癌 性 大 腸 炎 に お け る ウ ィ ル ス 学 的 研 究 . 一 腸 組 織 よ り ウ
イ ル ス 粒 子 検 出 の 試 み ー 、  P 5 0 - 3
. 潰 癌 性 大 腸 炎 と ク ロ ー ソ 病 に お け る ヒ ト ロ タ ウ ィ ル ス に 対 す る 補 体 結 合 抗 体
P  5 9 - 6 0
3 . 昭 和 5 6 年 度 研 究 報 告 書 ( 業 籟 集 )
. 培 養 細 胞 M A I 0 4 に よ る 潰 癌 性 大 腸 炎 お よ び ク ロ ー ソ 病 腸 組 織 か ら の ウ ィ ル
ス 分 離 の 試 み .  P 釘 一 9 0
4 . 昭 和 5 7 年 度 報 告 書 ( 業 績 集 )
. 免 疫 不 全 症 に 合 併 し た ク ロ ー ソ 病 の 乳 児 例 .  P 1 3 8 - 4 1
